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amicul Şcoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul o f i c i a l a l Rcv izoratu lu i ş c o l a r , a l C o m i t e t u l u i ş c o l a r judeţean 
ş i a l A s o c i a ţ i e i învăţă tor i lor din judeţul Alba. 
Apare odată pe săptămână. Un număr 3 lei. 
Director: MARIAN SASU. Prim colaborator: TOM A COCIŞIU 
C O L A B O R A T O R I : 
I. A ldea , I. D o b r e , A . D u v l e a , Eman. Muntean. A . O c n e a n , P. 
Pe tr ingenar , I. Pi t ic , A. P o p a , Gh. S p ă t ă c e a n u , E l e n a Dr. S to ia -
nov i c i , N. Borza , I. Raica, Gr. Ursu, T. Trifa, V. Zdrenghea . 
ABONAMENT : 150 Iei pe an penlru membrii corpului didactic, iar pentru corniţele şcolare 
şi pârtie. 180 lei. Redacţia şi Administraţia Ia biroul Revizoraiuiui şcolar — Aiud. 
Cine va răsfoi 
colecţia revistei noastre din anul de curând expirat va află, că 
am luat cuvântul de vre-o douăsprezece ori în chestia asocia­
ţiei de înmormântare. Afară de articolele scrise am mai insistat 
pentru aceasta, asociaţie în toate adunările învăţătoreşti cari s-au 
ţinut în cursul anului; am îndemnat în particular şi pe unul şi pe 
altul ca să adereze la ideie. Cu un cuvânt am întrebuinţat toate 
mijloacele posibile, stăruind încontinu pentruca aceasta asociaţie 
să-şi ia cât mai de grabă fiinţă. Pe lângă toată truda această a 
mea constat, că cei mai mulţi dintre colegii învăţători nu m-au 
înţeles sau n-au voit să mă înţeleagă. Faptul acesta nu mă prea 
surprinde. Cunosc eu foarte bine mentalitatea oamenilor noştri 
şi ştiu cu câtă trudă şi greutate se poate înjghieba ceva cu ei. 
Noroc e, că nu sunt omul descurajării; din contră ştiu să perse­
verez în toate acţiunile mele, neputându-mă odihni pană nu le 
văd duse la izbândă deplină. 
Aşa şi cu asociaţia de înmormântare. Am iniţiat acţiunea 
înainte de asta cu aproape un an şi jumătate şi mulţumită Dom* 
nului, astăzi asociaţia de înmormântare e înfăptuită. Nu pot insă 
să nu mărturisesc, că bucuria mea ar fi cu mult mai mare, dacă 
s-ar fi înscris în asociaţie mai mulţi membri. Am însă nădejde, 
că numărul acestora se va înmulţi de aci înainte. De închiere 
mai scriu pentru cei-ce stau pe gânduri următoarele: 
1) Ajutorul de înmormântare pentru cazul de moarte e 
statorît in 50.000 lei. S-a statorit anume aceasta sumă ridicată 
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pentruca să-se poată întinde un ajutor însemnat urmaşilor învă­
ţătorului decedat. Cu suma aceasta urmaşii pot înmormânta cinstit 
pe mort, mai rămânându-le o sumulică frumoasă din care pot 
trăi până Ii-se licuidează penziunea. 
2) Dacă ajutorul de înmormârtlare e aşa de mare de sine 
urmează, că şi plăţile la asociaţie sunt mai-ridicate. S-a statorit 
ca să' se plătească următoarele sume": 
a) 50 lei taxă de înscriere, b) capital de fondare (coeficien­
tul 100 înmulţit cu numărul anilor membrului) c) cotă de înmor­
mântare (coeficientul 10 înmulţit cu numărul anilor membrului). 
3) La plăţi s-a Lat în seamă etatea membrulri; cine e 
tinăr plăteşte mai pufin: cine e bătrân plăteşte rriai mult; dar 
după calcul meu propriu nici un membru nu plăteşte cu nimic 
mai mult sau mai puţin decât exact ceace se cuvine după etatea 
lui. Şi asta e foarte logic şi natural în cazurile de aceasta 
natură. 
4) Nu s-a putut accepta dorinţa unora ca drept plată la 
asociaţie să se ia dela fiecare membru câ'e 100 lei după fie­
care caz de moarte, ori fiecare membru să plătească la un" caz 
de moarte salarul de pe o zi. Calculul cu aceste plăţi nu este 
drept, fiindcă favorizează pe cei bătrâni şi neindreptăţeşte pe 
cei tineri. Prin aceste calcule nu putem ajunge la ajutoare în­
semnate — şi asta e ţinta principală — decât în cazul, când 
absolut tofi învăţătorii din judeţ y o r fi membrii, ceeace nu poţi 
obţinea pentru moment cu oamenii noştri. Când s-ar fi hotărît 
ca să se dea leafa de pe o zi la cazul de moarte aşi întreba 
eu pe Cei ce au dorit acest lucru să-mi comunice cât trebuie să 
plătească soţiile noastre, cari nu aii leafă? Aşa e, că chestiunea 
aceasta e greu de deslegat? 
5) Cine întră la asociaţia noastră face treabă foarte bună. 
Luăm un caz. Un învăţător de 24 ani plăteşte: taxa de înscri­
ere 50 lei, capital de fondare 2400 (plătiţi_ în rate lunare în timp 
de doi ani); cote de înmormântare 12,000 lei (asta în cazul cel 
mai rău posibil, când capitalul de fondare n-ar putea plăti nici 
cârd un ajutor de înmormântare încât toate cazurile — 50 la 
număr pentru un membru —- ar trebui să fie acoperite de către 
membrii, ceéace ar fi exclus); total 14.450 lei. In schimb urmaşii 
lui ar încassa dela asociaţiei 50.000 lei. Nu e aşa, că se obţine 
un câştig de 35.550 lei, Tot aşa frumos câştig realizează ori şi 
care membru al asociaţiei fie el de orice etate. Nu tot aşa e 
cazul când s-ai* plăti câte 100 lei după Cazul de moarte. După 
acest calcul un membru mai ales tinăr ar plăti aproape aceea 
ce se Capătă dela societate. 
5) învăţătorii tinări sä nu amâne timpul de înscriere pentruca 
riscă: a) nu sunt siguri, că vor trăi mai mult decât colegii lor 
mai bătrâni; b) condiţiile de înscriere mai târziu vor fi mai grele 
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6) învăţătorii cu situaţie materială mai bună nu fac lucru 
rău că întră în asociaţie fiindcă: a) se solidarisează cu ceilalţi 
colegi la cari trebuie să ţină în orice împrejurări, veniridu-le în 
ajutor, în cazuri de nenorocire, b) îşi înmulţesc averea. 
7) Să nu se jteamă cineva, că asociaţia pusă pe bazele 
arătate va fi greu de administrat, reclamând multe cheltueli. 
Nimic mai greşit ca aşa ceva. Toate se vor .conduce cu uşorinţă 
şi foarte puţină cheltuială. Se cere dela conducători şi membrii 
corec i ale şi inimă. Aceste însuşiri se vor găsi doară la oamenii 
cari formează aceasta societate, care nu s-a întemeiat pentru 
îmbogăţirea unora şi altora, ci s-a întemeiat pentru ajutorarea tutu­
ror deopotrivă. 
Rog deci pe colegii învăţători, cari nu s-au înscris • nici 
până acuma în asociaţie să cetească cu atenţiune» şi rândurile 
aceste ale mele, meditând profund asupra lor. Dacă vor face 
lucrul acesta se vor convinge, că am dreptate şi că e în intere­
sul lor să se înscrie la asociaţie. 
Până la 31 Ianuarie 1928 se poate face lucrul acesta de 
către toţi cei ce nu l-au făcut pană acuma, fiindcă în luna cu­
rentă se începe reţinerea cotelor cuvenite la asociaţie, dupăcum 
s-a arat aceasta în numărul trecut al reviste: Aderările să se tri­
mită subsemnatului, anexând dacă e posibil şi următoarele acte: 
extrasul de botez, autorizaţie de reţinerea cotelor din salar 
precum şi actul de intrare în societate. Dacă pentru moment 
lipsesc cele două acte din urmă, este suficient şi o simplă cartă 
poştală prin care se cere înscrierea in societate. In cazul acesta 
ni-se va arăta exact anul naşterii. , ' 
In nr. 40 al „A. Ş" am rugat pe colegul C o c i ş i u , ca să 
precizeze mai bine, ceea-ce scrisese în nr. 38, sub titlul „La 
chestia manualelor." 
Rugăminţii mele, colegul C o c i ş i u , î-i şi satisface în nr. 
42 al „Amicul Şcoalei", pentru care lucru i-i mulţumesc. 
După ce acum i-1 înţeleg bine, ce vrea să zică, din parte-
mi, nu pot decât sâ mă asociez părerilor sale, in ceea-ce pri­
veşte alegerea bucăţilor de cetire, între cari, fără ori-ce îndoială, 
„Bäiaiul milostiu", e fără păreche. Aceestă piesă e un model, 
ca mai rar altul, din toate punctele de vedere; cari de altfel 
sunt foarte bine stilizate de colegul C o c i ş i u . 
Dacă am avea „Cărţi de cetire", în cari bucăţile de cetire 
să se aleagă cu sâta cea mai deasă, progresul a fi însutit, iar 
uşurinţa din partea noastră şi a elevilor, fără seamăn. 
Revizqr, M. Sasu. 
Chestia manualelor. 
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Suntem absolut siguri, că şi autorii de manuale, având, — 
la intocmirea cărţilor, — înaintea ochilor ca modelul cel mai 
strălucit: „Băiatul milostiv", ar fi scutiţi de ori-ce reclamă, pen­
tru introducerea manualelor lor în şcoală. Aceasta ar urma ca 
la comandă. 
Cu acesta ocazie, fie-mi permis, să mai adaug ceva in ches­
tia manualelor şi anume: 
Felul, cum sunt redactate astăzi manualele de şcoală, este 
mult păgubitor, Nu e bine să avem manualele şcolare la fel, 
pentru toate şcoalele din România. Suntem supuşi unui centra-
lizm criminal, în acest respect. „Cartea de cetire", Geografia şi 
in special Istoria, sunt practice atât din punct de vedere educa­
tiv, cât şi naţional, numai atunci, când la redactarea lor se va 
ţinea seama, in prima linie, de ţinuturile respecthe ale fârii. In 
felul acesta, manualul apropiindu-se bine de sufletul copiiilor, 
aceştia vor îndrăgi mult mai tare: cartea, neamul şi fara lor. 
Fie-care provincie a României îşi are trecutul ei drag, peste 
care e păcat să se şteargă cu buretele. Unde mai pui apoi 
obiceiurile sfinte ale Românului din diferitele regiuni ale Româ­
niei? Aceste, nu se pot îngropa nici cum! 
Ardealul işi are un trecut atât de glorios, noua atât de 
sfânt încât lăcrimam, când vedem, că azi, cenfralizmul tiran, 
trece cu uşurinţă atât de neiertată, peste el. 
Acest scump trecut, înroşit de sângele atâtor mucenici 
neîntrecufi în viafa popoarelor, ne-a dat ca cea mai sfântă doc­
trină : iubirea neţărmurită de limba, legea $i obiceiurile stră­
moşeşti şi din aceasta iubire neclintită a răsărit iubirea nestră­
mutate pentru Patria mamă, la auzul cărui nume, noi lăcri­
mam, iar de dorul „Mamei" ne venia să inebunim. 
Cerem, ca la redactarea manualelor de şcoală, să se facă 
cuvenita selecţionare a materialelui, cu deosebire al Istoriei, să 
aibă extenziumea corespunzătoare al materialului provinciei 
respective, căci trecutul ne-a invăfat să ştim că: „La drago­
stea de neamsă ajunge prin dragostea regiunei, din care faci 
parte." Ion Aldea. 
Educaţia voinţii. 
Simple constatări. 
De multe ori am cetit despre educaţia voinţii, între atri­
buţiile unui învăţământ conştienţios făcut e aşezată la loc de 
frunte. învăţătorul are datoria de a sădi în sufletele elevilor 
săi energia, puterea de a voi. 
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Nu ne-am întrebai niciodată, dacă învăţătorul însuşi are 
sădită în sufletul său propriu puterea de a voi, căci nimeni nu 
poate da ce nu are. Ex nihilo nihil 1 
întrebarea aduce cu sine alte întrebare. Sunt împrejurările 
în cari îşi desvoltă învăţătorul activitatea proprii pentru a avea 
o voinţă tare ? 
Răspunsul e dureros. Lăsând afară, de astădată, chestiunea 
mult imblătită a salarului, îmi vine în minte vorba unui coleg: 
nu putem aştepta până la sfârşitul lumii, nu putem, însă, să nu 
recunoaştem că dela buna şi slaba remuneraţie depinde şi voinţa 
învăţătorului. Cum între învăţători, se găsesc cei mâi mulţi idea­
lişti, cine poate nega, evident, slaba remuneraţie au e obstacol, 
e cel mult o resemnare, puterea dé voinţă se afirnjă până când 
alte piedici nu se pun în calea voinţei. 
Sătenii privesc cu indiferenţă, caracteristică fatalistului, la 
munca ta ce se desfăşură pentru ei şi în folosul lor, iar când 
descoperi atitudini duşmănoase actelor de cultură, ce le-;ai iniţiat 
tu, invăţătorule, om să fii, supraom să nu te dai bătut şi observi 
cum otrava neputinţii picur cu picur, zi cu zi, îţi turbură sufle­
tul şi voinţa scade pe zi ce merge.. Gândiţi-vă ia articolul din 
„Amicul Şcoalei" din Septemvrie cu titlul „Drame ctritarale". 
Cum poate face educaţia voinţii elevilor săi un învăţător, 
care zeci de ani a făcut experienţa că munca lui e irifructoaisă 
şi în faţa mulţimii această muncă nu se bucură de prea mare 
atenţiune. 
Până când pefzistă împrejurările nefaste nu ,puterh apune, că 
am rezolvit problema educaţiei voinţei. 
Din comuna Deal ni-se raportează, că domnii învăţători dela 
şcoala de acolo au desfăşorat în cursul lunei Noemvrie 1927 o 
frumoasă activitate extraşcolară. Astfel domnul învăţător-diri-
gente Grigorie Bădilă a ţinut pentru tinerime o conferinţă cu 
subiectul: „Isus ca învăţător", iar pentru popor a ţinut două 
conferinfe ; una cu subiect din dtteptuî civic, iar alta cu subiec­
tul „Regele Ferdinand". Tot aşa domnişoara învăţătoare Ana 
Botoroagă a ţinut o conferinţă publică cu subiectul: „Obârşia 
neamului românesc". 
In legătura cu aceste ni-se mai comunică, că în sus amin­
tita comună se ţin şezători culturale pentru tinerime in fiecare 
săptămână, Marţia şi Vinerea orele 7—8 seara, Asemenea pentru 
Torna "Coclţiu. 
Activitatea extraşcolară. 
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popor se ţin conferinţe în toată Dumineca şi serbătoarea dela 
2—4 ore p. m. 
* * 
* 
Doamna învăţătoa're Minodora Colea din Bucium Isbita a 
aranjat de sfintele sărbători ale Crăciunului un frumos „pom de 
Crăciun". Festivitatea a avut.loc în prima zi de Crăciun orele 
4 p. m. A asistat un public foarte numeros. Copiii au cântat şi 
au recitat mai multe poezii. In urmă li s-au împărţit darurile: 
creioane, caiete'şi cărţi de rugăciuni. Costul acestor daruri se 
urcă la suma de 950 lei. Toate cheltuelile cu aranjarea acestui 
pom au fost suportate de "către dna învăţătoare Colea, iară 
însă de a avea pretenziunea ca să i-se restituiască. Frumos 
gest din partea unei învăţătoare ! 
Tot din iniţiativa doamnei învăţătoare s-a întreprins o 
colecta'printre cei prezenţi pentru'pomul din anul viitor. Colecta 
aceasta a dat un rezultat de 560 lei, cari s-au depus la bancă 
ca să fructifice. 
* * 
* 
Cetim în „Glasul Moţilor" care apare la Abrud, că în ziua 
de 26,Dec. 1927 a.avut loc o serbare în comuna Sohodol-Sat 
prin îngrijirea.: Dlui învăţător-director Sicoie Gherasim. Serbarea 
s-a făcut în favorul şcolii şi a dat un frumos rezultat. 
* * 
In seara zilii de 1 Ian. 1928 s-a aranjat în comuna Soho-
dol Peleş de către domnul învăţător. Remus Nariţă o serbare în 
folosul şcoalei. '' '•" • 
* '* 
Am încrestat cu nrtiltă plăcere lucrurile aceste şi ne-am 
bucura nespus de mult dacă ni s'ar comunica din toate părţile 
tot ce se munceşte de către învăţătorii noştri pe terenul extra 
şcolar pentruca să le putem publica în coloanele revistei noastre. 
Suntem deci în aşteptarea ăstorfel de rapoarte. 
Cronicar. 
Anul nou în Blaj, 
Aer ozonat cuprinse în ziua aceea orăşelul In. toate bise­
ricile şi capelele s'a servit slujba divină. Către orele 12 grupuri 
de intelectuali, comercianţi, meseriaşi se îndreaptă spre castelul 
metropolitan să-şi prezinte omagiile marelui dignitar, înalt Prea 
Sfinţitului Vasile Suciu. 
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Sunt reţinuţi la piânz, în sala de şedinţe a Consistoriului. 
O prospeţime veselă radiază din faţa fiecăruia. Urări de bine 
de noroc, de sănătate se încrucişază. . .. 
La masă au lipsit toastele. Baciu Papiu tot în putere de aşi 
arăta glasul, a delectat pe meseni cu cântări religioase.'. Advo­
catul Ion Bianu a colindat duios până la emoţie. Par'că ascultau 
şi marii înaintaşi din galeria deţtablouri cu chipurile unui Inocen-
ţiu Micu Klain, unui Petru Paul-Arön. Origorie Maior priveşte 
cu zimbet amar, par'că i-a îămas pe buze umilita mustrare 
dintr'o legendă: „Aşa, Doamne, ai dat tot pământul grofilor şi 
acum n'auem unde să-ţi clădim biserică!" 
Acolo e Bob cu înfăţişarea nobilă, dincolo Şulufiu, care a 
rostit : „Numai moartea mă desparte de Naţiune", Vancea e 
rezolut, plin de bărbăţie. Ne întoarcem privirea către început 
unde e Petrii Paul Aren, supt la faţă, a trăit cu mâncare de 
Jegume, mare credincios, ctitorul aşezămintelor şcolare. 
Lângă el e Inocenfiu Micu Klein, singurul deputat în Ca­
mera Ardealului, unde cu amar asculta ce se plănuia ca să 
sporiască patimile neamului. Cum să-ţi trimitem vorbă, că e 
Camera acum la Bucureşti şi «n rege, Ferdinand, şi-a intins 
scutul ocrotitor spre noi, cei de aici, e marea Românie, a tuturor 
Românilor. 
Soarele trimite raze luminoase prin ferestrele castelului 
învăluind în lumina lor aurie capetele mesenilor dela metropolit 
până la cel mai mic între ei. Torna Cocişiu. 
„Şcoala Mehedinţului" revistă didactică lunară. Anul 111, 
No. 1. Turnu Severin. Dintre articolele ce se publică în acest 
număr remarcăm pe cel cu titlul „Cursurile complementare" 
de d, învăţător Gh. Benlog. Domniasa spune /că dupăce „cursul, 
complementar este menit a face legătura între şcoală şi viaţă nu 
e de ajuns a schimba numai materia de învăţământ ci însăşi 
tactica educatorului". In consecinţă în cursul complementar 
„vom căuta se fim în mijlocul lor (a elevilor), un frate mai mare 
care cu precauţiurie să le arate cam ce-i aşteaptă în lume şi 
cum să se poarte îft diferite ocazii. Bine înţeles, vor fi în caţile 
lor exemple drn diferite domenii, dar cercetându-le pe a:elea să 
le punem în legătură cu cele din jurul nostru, căci> atunci' au 
efect. In cursul complementar îi putem deprinde pe copii cu 
lucruri ce am vrea să le rămână şi în viaţa cum ar fi: Coru­
rile, abonarea la o reuislâ sau foaie populară, asociaţii, plan­
tări de pomi pe coaste, îngrijirea ds lucrurile publice". Câţ 
bine rezulta din deprinderea elevilor cu astfel de lucruri, 6 
Cărţi şi Reviste. 
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spune autorul în următoarele: ;,Dacă printre conducătorii de 
mai târziu se vor găsi oameni de inimă cari să le ceară lucruri 
în folosul comunei sau al aproapelui, desigur că foştii şcolari 
având exerciţiul unor astfel de lucrări, cu drag le vor îndeplini, 
căci „deprinderea uşurează povara". Sptcuttor. 
Elevii noştri* 
— In ora de Geografie — 
învăţătorul: — Micule; găseşte pe hartă America! 
Nicu o găseşte. După aceasta, învăţătorul, întorcându-se 
spre clasa întreagă întreabă: 
— Spuneţi-mi, cine a descoperit America? 
— Nicu I strigară toţi elevii înlr'un glas. 
ŞTIRI. 
* In numărul viitor vom publica posturile vacante din 
judeţul nostru pe anul şcolar 1928—1929 pentruca cei interesaţi 
să-şi poată aranja- din timp situaţia. 
* Gn. Minister cu ordinul No~~Î59870—1927 a aprobat pe 
ziua de 15 Noemvrie 1927, înfiinţarea postului VII. la şcoala 
primară din comuna Daia Română. 
* Domnul învăţător Nicolae Cristean a fost detaşat pe ziua 
de 15 Ianuarie a. c. la şcoala primară evreiască de stat din 
oraşul Aiud. 
* Rugăm a ni-şe trimite de groabă abonamentele res­
tante. 
* Caut pentru colecţii númerü 22—23 anul ai treilea 
din revista noastră. Să se trimită subsemnatului. 
Revizor, M. Sasu. 
* Domnii învăţătorii, cari au primit „Revista InvăţătOrimii 
Române" sunt rugaţi să trimeată abonamentul direct la admi­
nistraţia acestei reviste. 
Posta Redacţiei. Dlui T. C. in B. „Cuib de ciocârlie" s-a 
publicat în No. 20 anul III-lea. 
Tipografia „CORVIN" Aiu«. 
